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摘   要 
 



















g-C3N4 nanosheets，其平均粒径为 70 nm, 层数少于 7层。该 g-C3N4 nanosheets
的发射光不随激发光波长的改变而变化，且光稳定性好，抗盐度能力强，QY为
5.5%。在优化条件下，Cr(VI)能通过内滤作用猝灭 g-C3N4 nanosheets的荧光。研
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